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‰ | AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo:
^Bè{| øB ô ÎõAìê ìõö Sp
ÖpqAðú Aìýò| Kõo1
^ßýlû
Ktôø{ cBÂp GB OõWú Gú AøíýQ kuPpuþ KtôøzãpAó Îéõï| Kryßþ Gú
ìñBGÐ AÆç| ÎBOþ ô uBìBó ðýBÖPò Æpf AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko kAðzãBû| øBÿ Îéõï
Kryßþ Þzõo AðXBï ylû AuQ. ølÙ @ó OÏýýò ÎõAìê ìõö Sp Gp AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ
ko Aüò âõðú kAðzãBû| øBuQ. Aüò Ktôø{ Gú oô} KýíBüzþ Oõ¾ý×þ AðXBï yl.
ðPBüY ðzBó ìþ| køl Þú ÎõAìê ÖñBôoAðú ìùî| Opüò ÎõAìê ìõö Sp Gp AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ
Gõk ô ÎõAìê uBqìBðþ ko oOHú»  kôï ÚpAo âpÖQ. ÎõAìê AðvBðþ ô ÎõAìê AÚP¿Bkÿ
Gú OpOýI uõìýò ô ^ùBoìýò ÎBìê ìõö Sp Gp AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko kAðzãBû| øBÿ
Îéõï Kryßþ Þzõo Gõkðl.
ÞéýlôAsû| øB
ÞPBGhBðú, AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ, kAðzãBû| øBÿ Îéõï Kryßþ
ìÛlìú
ko Î¿p cBÂp, ÞPBGhBðú| øB ô ìpAÞr AÆç| Ñ| ouBðþ GpAÿ
ìÛBGéú GB ìzßç| R ô ìdlôküQ| øBÿ ìBèþ ô Öýrüßþ gõk
oAøþ Wr AyPpAá ìñBGÐ2 ô AOhBm uýBuQ kuPpuþ Gú
ìñBGÐ3 Gú WBÿ uýBuQ Úlüíþ ìBèßýQ ìñBGÐ4 ðlAoðl. üßþ
Aq yýõû| øBÿ AyPpAá ìñBGÐ, AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ5 uQ Þú
AìßBó AuP×Bkû Aq ìñBGÐ ÞPBGhBðú| øB oA ko uÇe üà
Þzõo, üà ìñÇÛú ô üB cPþ Gýò| Aèíééþ ÖpAøî ìþ| @ôok
(31: 99-001; 3). ko ðËBï AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ìpAWÏBó
üà ÞPBGhBðú ìþ| OõAðñl Gú| Æõo ÒýpìvPÛýî Gú ìñBGÐ
AÆç| ÎBOþ küãp ÞPBGhBðú| øB kuPpuþ KýlA Þññl. Gú
Aüò ¾õoR Þú üà ÞPBGhBðú, ìlAoá ìõok ðýBq
ìpAWÏú| Þññlû oA Þú ko ìXíõÎú| A} ôWõk ðlAok Aq
ÞPBGhBðú| øBÿ küãp kogõAuQ ìþ| Þñl ô koAgPýBo
ÞBoGp ÚpAo ìþ| køl(41: müê ‰ | "naolyrarbil-retnI"‰ | ).
ìõoüw âé×éñl6 ìÏPÛl AuQ: <cPþ ÞPBGhBðú| øBÿ Groå
øî GBül ko ðËBï AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ìzBoÞQ kAyPú
1.ÞBoyñB| x| Aoyl ÞPBGlAoÿ ô AÆç| Ñ| ouBðþ Kryßþ kAðzãBû Îéõï| Kryßþ A¾×ùBó ‰ |aminpour@mui.ac.ir
2. Resource Sharing
3. Access
4. Ownership
5. ILL = Inter – Library Loan
6. Gelfland
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GByñl qüpA Aìpôqû ÞPBGhBðú| Aÿ Þú GPõAðl ko øíú»  qìýñú| øBÿ
kAð{ Gzpÿ WBìÏýQ kAyPú GByl ôWõk ðlAok> (9: 311).
Aìpôqû AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko ÞzõoøBÿ ìhPéØ
ÞíBGý{ ko uÇõf ô koWBR ìhPé×þ ko cBë AWpAuQ.
Aq @ðXB Þú ÞzõoøBÿ WùBó uõï øíõAoû Aq ðËp ìXíõÎú»
ìñBGÐ AÆç| ÎBOþ ÞPBGhBðú| øBÿ gõk GB ÞíHõkøBÿ GvýBo
ìõAWú Gõkû| Aðl ô øí`ñýò Aq ðËp AÎPHBoAR ìBèþ
ìdlôküQ| kAyPú| Aðl, Aq AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko Aüò
ÞzõoøB AuPÛHBë qüBkÿ ylû AuQ (8).
 Gú ðËp ìþ| oul Þú AðXBï Ktôø{ ko qìýñú»  ÎõAìê ìõö Sp Gp
AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ, ðhvPýò ô Âpôoÿ| Opüò AÚlAï GpAÿ
Gpouþ Îýñþ ô kÚýÜ Îéê ô ÎõAìê ðBouBüþ| øB GByl.
Ktôø{ cBÂp GpAÿ KBui Gú Aüò ðýBq, ÎõAìê ìõö Sp Gp
AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ oA Aq külâBû ìlüpAó ÞPBGhBðú| øBÿ
ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï Kryßþ Þzõo Þú ìXpüBó A¾éþ
Æpf AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko kAðzãBû| øB ô ìpAÞr Îéíþ
øvPñl, Gpouþ ìþ| Þñl OB GB yñBuBüþ ÎõAìê ô ìõAðÐ,
oAøßBoøB ô oAû| cê| øBÿ æ| qï oA GpAÿ GpÆpÙ Þpkó ìõAðÐ ô
OÛõüQ ÎõAìê ìõö Sp AoADú køl ô ko ðùBüQ GvPp ìñBuHþ
GpAÿ AWpAÿ ðËBï AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko uÇe
kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo ÖpAøî @ôok.
ìpôoÿ Gp ìÇBèÏBR Kýzýò
OBÞñõó koGBoû»  AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ Ktôø{| øBÿ
GvýBoÿ AðXBï ylû AuQ AìB koGBoû» | ÎõAìê ìõö Sp Gp AìBðQ
Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ @ó øî ko cýÇú»  ÞPBGhBðú| øBÿ Îéõï| Kryßþ,
OBÞñõó ðú ko uÇe ìéþ ô ðú ko uÇe Gýò| Aèíééþ Ktôøzþ
AðXBï ðzlû AuQ.
cvýñþ ko Ktôø{ gõk ôÂÏýQ ô @üýò| ðBìú» | "AìBðQ Gýò
ÞPBGhBðú| øBÿ AüpAó", AWpAÿ Æpf @qìBüzþ ô KýzpÖQ @ó oA
Æþ uBë| øBÿ 0531 ô| Gpouþ Þpkû AuQ. ðPBüY ðzBó ìþ| køl
Þú ÞPBGhBðú| øB Gú kèýê ÎõAìéþ ^õó ìdlôküQ| øBÿ AkAoÿ ô
WñHú»  AìõAèþ kAyPò ÞPBJ ô øí`ñýò ðlAyPò ÖùpuQ| øBÿ
ìzPpá, ìõAk ÞPBGhBðú| Aÿ oA Gú üßlüãp AìBðQ ðíþ| kAkðl(1).
ðzBÉ ðýr ko Ktôø{ gõk Gú Gpouþ ôÂÏýQ øíßBoÿ
ìýBó ÞPBGhBðú| øBÿ kAðzãBøþ ô Oh¿¿þ ko AüpAó KpkAgPú
AuQ. Aüò Ktôøzãp ÎõAìéþ ^õó ðHõk ÖùpuQ| øBÿ
ìzPpá oôq@ìl, | ðHõk Oh¿À ko ìlüpAó, ÞíHõk AìßBðBR
ô OXùýrAR ìõok ðýBq, ô ôWõk ìÛpoAR AkAoÿ ô uBqìBðþ oA
Aq ìùî| Opüò kæ| üê ðHõk øíßBoÿ ko ÞPBGhBðú| øB ìþ| kAðl(6).
ðõèPýñä7 ìõAðÐ øíßBoÿ Gýò ÞPBGhBðú| øB ko AìpüßB oA Gú
KñY kuPú»  Þéþ OÛvýî Þpkû AuQ Þú ÎHBoOñl Aq: ìõAðÐ
oôAðzñBgPþ, ðHõk AÆç| ÎBR ô OXpGú, ìõAðÐ OBoühþ ô
Öpøñãþ, ìõAðÐ Öýrüßþ ô WÓpAÖýBüþ, ô øí`ñýò ìõAðÐ
ÚBðõðþ ô AWpAüþ(5: 2-5) .
Gõ@qA8 ðýr ìõAðÐ øíßBoÿ Gýò ÞPBGhBðú| øB ko ÞzõoøBÿ
ko cBë OõuÏú oA Gú ^ùBo kuPú ÎõAìê AÚP¿Bkÿ, ÎõAìê
øp ^ñl Þú AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko Þzõo ìB Aq uBë| øB
Ký{ OõWú ìvEõæ| ó ô ¾BcI| ðËpAó Îéõï ÞPBGlAoÿ oA
WéI Þpkû Gõk ôèþ Îíç| «  OB uBë 8431 ðByñBgPú Gõk. Æpf
AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ Kw Aq ânyQ qìBðþ Æõæ| ðþ, ô
ìHBcU ô ìvBÎþ GvýBo Aq ðýíú»  kôï 9731 GB ÎñõAó <Æpf
Aìýò> ko uÇe ÞPBGhBðú| øBÿ ôqAoR Îéõï, OdÛýÛBR ô
ÖñBôoÿ Gú AWpA ko@ìl (2: 1 ô 2).
 ðËBï AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko uÇe ÞPBGhBðú| øBÿ
ôqAoR GùlAyQ, koìBó ô @ìõq} Kryßþ ðýr øñõq Gú
AWpA koðýBìlû AuQ. GpAÿ OdÛÜ Aüò ølÙ, <Æpf
âvPp} glìBR ÞPBGhBðú| øBÿ Îéõï Kryßþ Þzõo> ko
8731 Aq uõÿ AkAoû»  Þê AÆç| Ñ| ouBðþ ô ÞPI ô ðzpüBR
ôAGvPú Gú ìÏBôðQ Ktôøzþ ôqAoR GùlAyQ koìBó ô
@ìõq} Kryßþ KýzñùBk yl. Aüò Æpf ko Aðlüzú»  AüXBk
AìßBó kuPýBGþ kAðzXõüBó ô AuPBkAó øp üà Aq kAðzãBû| øBÿ
Îéõï| Kryßþ Þzõo Gú ìñBGÐ ÞPBGhBðú| øBÿ küãp kAðzãBû| øBÿ
ìnÞõo Gõk. èýßò, Gú| oÒî Olôüò ÂõAGÈ ô @üýò| ðBìú| øBÿ
AWpAüþ Aôèýú OBÞñõó Gú AWpA koðýBìlû AuQ(4).
7. Nolting
8. Bouazza
Aìpôqû AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko ÞzõoøBÿ
ìhPéØ ÞíBGý{ ko uÇõf ô koWBR ìhPé×þ
ko cBë AWpAuQ. Aq @ðXB Þú ÞzõoøBÿ WùBó
uõï øíõAoû Aq ðËp ìXíõÎú»  ìñBGÐ AÆç| ÎBOþ
ÞPBGhBðú| øBÿ gõk GB ÞíHõkøBÿ GvýBo ìõAWú
Gõkû| Aðl ô øí`ñýò Aq ðËp AÎPHBoAR ìBèþ
ìdlôküQ| kAyPú| Aðl, Aq AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ
ko Aüò ÞzõoøB AuPÛHBë qüBkÿ ylû AuQ
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uýBuþ, ÎõAìê AðvBðþ ô Öñþ, ô ÎõAìê Öpøñãþ ô
AWPíBÎþ OÛvýî Þpkû AuQ.(7: 373-783).
AGpAøýî Kw Aq Gpouþ ôÂÏýQ AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ
ko ÞzõoøBÿ cõqû»  géýY ÖBox GýBó ìþ| Þñl Þú ôWõk
ÖùpuQ| øBÿ ìzPpá Aq ìõWõkÿ ÞPBGhBðú| øBÿ ÎÃõ,
AgP¿BÁ ôAclÿ Gú ðBï AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko øp üà
Aq Aüò ÞPBGhBðú| øB ô ôWõk uBqôÞBo ìñBuI GpAÿ Odõüê
ìlAoá Aq ÂpôoüBR AWpAÿ ðËBï AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko
ÞzõoøBÿ cõqû»  géýY ÖBox AuQ(21).
âBooô9 ôÂÏýQ AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko AìpüßBÿ
æ| Oýò oA Gpouþ Þpkû ô ìÏPÛl AuQ AüXBk ÖùpuQ| øBÿ
ìzPpá Aq ìñBGÐ ÞPBGhBðú| øB, OÏýýò ìpAÞr ìéþ GpAÿ ìlüpüQ
ô ðËBoR Gp AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ô GpârAoÿ øíBü{| øB ô
kôoû| øBÿ @ìõqyþ ko Aüò cõqû Aq ÎõAìê ìùî GùHõk ðËBï
AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko ÞzõoøBÿ AìpüßBÿ æ| Oýò Gú yíBo
ìþ| oôk (11: 31-71).
oô} Ktôø{
Aüò ìÇBèÏú Gú oô} KýíBü{ Oõ¾ý×þ ô ko OBGvPBó
2831 AWpA yl. WBìÏú»  ìõok ìÇBèÏú, ìlüpAó ÞPBGhBðú| øBÿ
ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo ôAGvPú Gú ôqAoR
GùlAyQ, koìBó ô @ìõq} Kryßþ Gõkðl ô kAðzãBû| øBÿ
Îéõï| Kryßþ küãp ðËýp yBøl, GÛý¥Aèéú, GùrüvPþ ô ðËBüp
@ðùB ko Aüò Ktôø{ ìlðËp ðHõkû| Aðl. oô} ðíõðú| âýpÿ
upyíBoÿ Gõk ô OdÛýÜ Gp oôÿ Þê WBìÏú AðXBï ylû
AuQ. AGrAo âpk@ôoÿ kAkû| øBÿ Aüò Ktôø{, KpuzñBìú| Aÿ
GB 82 uõö Aë ô GB ìÛýBx 5 ârüñú| Aÿ èýßpR Gõk Þú uõö Aæ| R
@ó GB OõWú Gú ìÇBèÏBR ÚHéþ ô ìpôo ìPõó ô øí`ñýò
ðËpAR ÞBoyñBuBó Oùýú yl. KpuzñBìú»  Ktôø{ Îç| ôû Gp
uõö Aæ| R A¾éþ kAoAÿ 4 uõö Aë kìõâpAÖýà ô üà uõö Aë
GBq Gõk.
GB ìÇpf Þpkó uõö Aæ| R @ó GB Oñþ ^ñl Aq ÞBoyñBuBó ô
AuPBkAó Îéõï ÞPBGlAoÿ ô AÆç| Ñ| ouBðþ oôAüþ| ÊBøpÿ01
KpuzñBìú uñXýlû yl. oôAüþ ìdPõAüþ11 KpuzñBìú ðýr GB
OõWú Gú AølAÙ ô uõö Aæ| R Ktôø{ ô ìÇBGÛQ @ðùB GB
uõö Aæ| R KpuzñBìú; ô KBüBüþ21 @ó ðýr Aq ÆpüÜ ìdBuHú»
@è×Bÿ ÞpôðHBj ìÏBkë 17/0 Gp@ôok âpkül. KpuzñBìú| øB Gú
kô ¾õoR cÃõoÿ ô KvPþ Gú ìlüpAó ÞPBGhBðú| øBÿ
ìpÞrÿ AoADú ylðl. kAkû| øBÿ âpk@ôoÿ ylû ko ðpï| AÖrAo
@ìBoÿ Îéõï AWPíBÎþ31(ôüpAü{ køî) ôAok yl ô Odéýê
AÆç| ÎBR ¾õoR âpÖQ.
ðPBüY ô üBÖPú| øB
83 KpuzñBìú AouBë yl Þú 72 Îlk @ðùB Oßíýê ô
ÎõkR kAkû yl. Gú Aüò OpOýI ÂpüI ìýrAó KBui| køþ41
ko clôk 17 ko¾l ìdBuHú âpkül. AÆç| ÎBR ô ðPBüY
KpuzñBìú| øB ko ÚBèI ðíõkAo ô WlAôë OõqüÐ ÖpAôAðþ
ârAo} yl.
ðíõkAo1. OõqüÐ ÖpAôAðþ WñvýQ ìlüpAó ÞPBGhBðú| øBÿ
ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo oA ðzBó ìþ| køl.
ðíõkAo1. OõqüÐ ÖpAôAðþ WñvýQ ìlüpAó ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ
9. Guerrero
10. Face Validity
11. Content Validity
12. Reliability
13. SPSS
14. Response Rate
01ð×p qó
13 ko¾l
71 ð×pìpk
26 ko¾l
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ðíõkAo 2 Gú OõqüÐ ÖpAôAðþ uÇe Od¿ýç| R ìlüpAó
ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï Kryßþ Þzõo
ìpOHÈ AuQ.
ðíõkAo2. OõqüÐ ÖpAôAðþ uÇe Od¿ýç| R ìlüpAó ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo
ko Wlôë 1 OõqüÐ ÖpAôAðþ OXpGú»  ÞPBGlAoÿ ìlüpAó
ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo külû
ìþ| yõk. ko Aüò Wlôë OXpGú»  ÞBo ÞPBGlAoÿ ìlüpAó Gú y{
âpôû OÛvýî ylû AuQ.
Wlôë 2 cBÞþ Aq OõqüÐ ÖpAôAðþ uBGÛú»  ìlüpüQ ìlüpAó
ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo
AuQ. ko Aüò Wlôë uBGÛú»  ìlüpüQ WBìÏú»  Ktôø{ ko
ÞPBGhBðú| øB Gú KñY âpôû OÛvýî ylû AuQ.
ðíõkAo 3 külâBû| Þéþ ìlüpAó oA ðvHQ Gú èrôï AWpAÿ
Æpf AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko kAðzãBû| øBÿ Îéõï Kryßþ
Þzõo GýBó ìþ| Þñl.
4  ko¾l ÞBokAðþ
23 ko¾l ÞBoyñBuþ
84  ko¾l ÞBoyñBuþ Aoyl
51  ko¾l kÞPpA
 Oùýú»  üà ÖùpuPãBó oôq@ìl Aq ìñBGÐ
ÞPBGhBðú| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo ô Olôüò
gÈ ìzþ ìlôó ô ì¿õJ GpAÿ AWpAÿ ðËBï
AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ìùî| Opüò ÎBìê ìõö Sp
GpðËBï AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko kAðzãBû| øBÿ
Îéõï Kryßþ Þzõo AuQ.
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Wlôë 3 OõqüÐ ÖpAôAðþ ÎõAìê AðvBðþ ìõö Sp; Wlôë 4
ÎõAìê AÚP¿Bkÿ ìõö Sp; Wlôë 5 ÎõAìê ÖñBôoAðú»  ìõö Sp; ô
Wlôë 6 ÎõAìê uBqìBðþ ìõö Sp Gp AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko
kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo oA Aq külâBû ìlüpAó
ÞPBGhBðú| øB ðzBó ìþ| køl.
Wlôë2. OõqüÐ| ÖpAôAðþ uBGÛú»  ìlüpüQ ìlüpAó ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo ko ÞPBGhBðú| øB
ðíõkAo3. OõqüÐ ÖpAôAðþ ðËpAR ìlüpAó ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ koGBoû»  AøíýQ AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ
 ko OBC ìýò ðýBqøBÿ AÆç| ÎBOþ ÞBoGpAó
36 ko¾l Aq ìlüpAó kAoAÿ Od¿ýç| R
ÞBoyñBuþ| Aoyl ô üB GBæ| Op Gõkû, ô 73 ko¾l kAoAÿ
Od¿ýç| R KBüýò| Op Aq ÞBoyñBuþ| Aoyl øvPñl.
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ðíõkAo 4 Gú ìÛBüvú»  ìýBðãýò ÎõAìê ìõö Sp Gp AìBðQ
Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo Aq
kül| âBû ìlüpAó ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ GpAuBx ìÛýBx
èýßpR ìþ| KpkAqk.
GB OõWú Gú Aüò ðíõkAo ìç| cËú ìþ| yõk Þú ìýBðãýò Þéþ
uõö Aæ| R ìpGõÉ Gú ÎõAìê AðvBðþ 10/3, ÎõAìê AÚP¿Bkÿ
47/2, ÎõAìê ÖñBôoAðú 75/3, ô ÎõAìê uBqìBðþ 33/3
AuQ.
GdU ô ðPýXú| âýpÿ
GB OõWú Gú ðíõkAo 1 ìzhÀ ìþ| yõk Þú GýzPp ìlüpAó
ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo oA
ìpkAó Ozßýê ìþ| køñl.
ðíõkAo 2 ðzBó ìþ| køl Þú 36 ko¾l Aq ìlüpAó kAoAÿ
Od¿ýç| R ÞBoyñBuþ| Aoyl ô üB GBæ| Op Gõkû, ô 73 ko¾l
kAoAÿ Od¿ýç| R KBüýò| Op Aq ÞBoyñBuþ| Aoyl øvPñl. GBül
kAðvQ Þú AcpAq kuQ| Þî ìloá ÞBoyñBuþ| Aoyl, üßþ Aq
ypAüÈ cpÖú| Aÿ Gõkó ìdvõJ ìþ| yõk. Gú Aüò OpOýI
ìlüpüQ ðrküà Gú 04 ko¾l Aq ìlüpAó ÖBÚl ypAüÈ
Od¿ýéþ æ| qï, ðzBó| køñlû»  ÂÏØ ko ðýpôÿ AðvBðþ yBÒê
ko KvQ ìlüpüQ ÞPBGhBðú| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo AuQ.
GB OõWú Gú Wlôë 1 ìzhÀ ìþ| yõk Þú uBGÛú»  ÞBo
ÞPBGlAoÿ 8/04 ko¾l Aq ìlüpAó ÞíPp Aq 5 uBë ô ìýBðãýò
ðíõkAo 4. ìÛBüvú»  ìýBðãýò ÎõAìê ìõö Sp Gp AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ Aq külâBû ìlüpAó ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï
Kryßþ Þzõo GpAuBx ìÛýBx èýßpR
OXpGú»  ÞBo ÞPBGlAoÿ @ðBó 73/9 uBë AuQ. Aüò ðPBüY
ðzBó| køñlû»  ðBouBüþ ko ðýpôÿ AðvBðþ yBÒê ko KvQ
ìlüpüQ ÞPBGhBðú| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo AuQ.
Wlôë 2 ðzBó ìþ| køl Þú 8/77 ko¾l Aq ìlüpAó
ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ uBGÛú»  ìlüpüQ ÞPBGhBðú| Aÿ ÞíPp Aq 5 uBë
kAoðl, Gú| Æõoÿ| Þú ìýBðãýò uBGÛú»  ìlüpüQ AüzBó 93/4 uBë
ìdBuHú ylû AuQ. Gú Aüò| OpOýI, ko cBèþ Þú ìýBðãýò
OXpGú»  ÞBo ÞPBGlAoÿ ìlüpAó 73/9 uBë ârAo} ylû,
ìýBðãýò ìlR uBGÛú»  ìlüpüQ @ðBó 93/4 üÏñþ clôk
ð¿Ø ìlR qìBó OXpGú»  ÞBo ÞPBGlAoÿ AüzBó AuQ. Aüò
Aìp ðzBó ìþ| køl Þú ìlüpAó ÞPBGhBðú| øB üB Kw Aq ìlR
ÞõOBøþ Aq ypôÑ Gú ÞBo, Gú uíQ ìlüpüQ ìñ¿õJ ylû| Aðl
ô üB Ký{ Aq Aüò, ko ìzBÒê küãpÿ Òýp Aq ÞPBGlAoÿ ìzÓõë
Gú ÞBo Gõkû| Aðl ô Gú Aüò ðßPú Þú ìlüpAó ÞPBGhBðú| øB GBül AÖpAkÿ
GB OXpGú»  ì×ýl ô ìpOHÈ Gú ÞBo GByñl, AøíýPþ kAkû ðzlû
AuQ.
ðíõkAo 3 ðzBó ìþ| køl Þú 001 ko¾l Aq ìlüpAó
ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo GB
ìõö Sp Gõkó ðÛ{ AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko OBC ìýò ðýBqøBÿ
AÆç| ÎBOþ ÞBoGpAó ìõAÖÜ øvPñl. Glüùþ| uQ Þú ðãp}
ìTHQ ìXpüBó ô ìlüpAó ìvEõë üßþ Aq ÎõAìê ìùî ko
oôðl øp ÞBo AWpAüþ ìdvõJ ìþ| yõk. gõyHhPBðú, øíú»
ìlüpAó ÞPBGhBðú| øBÿ ìpÞrÿ Gú ÂpôoR AWpAÿ Æpf AìBðQ
uBqìBðþ                           ÖñBôoÿ                          AÚP¿Bkÿ                           AðvBðþ
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Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ô ðÛ{ @ó ko OBC ìýò ðýBqøBÿ AÆç| ÎBOþ
ÞBoGpAó Îéõï| Kryßþ @âBøñl. Aüò ìÇéI âõüBÿ @ó AuQ
Þú ìzßç| R ìõWõk ko oAû AWpAÿ Aüò Æpf, ðByþ Aq
ÎõAìéþ Gú| Wr külâBû ô ðãp} ìlüpAó, ô ìùî Op Aq @ó,
qìýñú»  Öpøñãþ GpAÿ Knüp} Odõë ko ¾ñÏQ AÆç| Ñ| ouBðþ
Þzõo AuQ.
Gpouþ üBÖPú| øBÿ ìpGõÉ Gú ÎõAìê AðvBðþ ìõö Sp Gp AìBðQ
Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ðzBó| køñlû» | @ó AuQ Þú ìlüpAó ÞPBGhBðú| øB
GB OBC Sýp ÎõAìê AðvBðþ Gp AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko
kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo ìõAÖÜ øvPñl. ko Aüò
ìýBó, ÎBìê külâBû ìTHQ ìlüpAó ÞPBGhBðú| øB GB ìýBðãýò
37/3 ìùî| Opüò ÎBìê AðvBðþ Gú yíBo ìþ| @ül. GñBGpAüò
æ| qï AuQ Aq Aüò ðãp} ìTHQ ko GpðBìú| oürÿ| øBÿ ìpGõÉ
Gú AWpAÿ Æpf AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ AuP×Bkû yõk. Gõ@qA
ko ìÇBèÏú»  gõk ÎBìê AðvBðþ külâBû ìTHQ ìlüpAó oA GB
ÎñõAó "ÎõAìê AðvBðþ ô Öñþ" ìÏpÖþ Þpkû ô ìÏPÛl AuQ Þú
ðãp} ô Aðãýr} ÞPBGlAoAó ðvHQ Gú AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ,
ÎBìê A¾éþ ko AoADú»  Aüò glìBR AuQ(7:  373-783).
Gpouþ üBÖPú| øBÿ ìpGõÉ Gú ÎõAìê AÚP¿Bkÿ ìõö Sp Gp
AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ðzBó ìþ| køl Þú ìlüpAó ÞPBGhBðú| øB
GB OBC Sýp ÎõAìê AÚP¿Bkÿ Gp AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko
kAðzãBû| øBÿ Îéõï Kryßþ Þzõo ìõAÖÜ øvPñl. ko Aüò
ìýBó, 001 ko¾l Aq ìlüpAó, ìzßç| R ÞPBGhBðú| | øB oA ko
OBC ìýò ørüñú| øBÿ Oùýú ô ðãùlAoÿ ìñBGÐ, OXùýrAR ô
ÖñBôoÿ oA ko AWpAÿ AìBðQ| Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ìõö Sp ìþ| kAðñl.
Aüò ÎBìê GB ìýBðãýò 25/3 ìùî| Opüò ÎBìê AÚP¿Bkÿ ìõö Sp
Gp AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko kAðzãBû| øBÿ Îéõï Kryßþ Gú
yíBo ìþ| @ül. Glüùþ| uQ Þú OBC ìýò AÎPHBoAR ìBèþ Gú
OõAðBüþ| øBÿ ìlüpüPþ ÞPBGhBðú| øB ô uBqìBó| øBÿ ìBko GvPãþ
kAok. Îç| ôû Gp @ó, @âBøþ kôèPípkAó Aq AøíýQ ìPÓýp
AÚP¿Bkÿ ìþ| OõAðl ðÛ{ OÏýýò| Þññlû| Aÿ oA ko Oh¿ýÀ
GõkWú| øBÿ æ| qï GpAÿ Aüò glìBR kAyPú GByl. ðzBÉ øî
ko Ktôø{ gõk Gú AøíýQ Aüò ÎBìê AyBoû Þpkû AuQ ô
ðõèPýñä ô Gõ@qA ðýr Oh¿ýÀ AÎPHBoAR ìBèþ æ| qï oA ÎBìê
ìõö Sp ko AWpAÿ ðËBï AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ kAðvPú| Aðl (6;
5: 2-5; 7: 373-783).
Gpouþ üBÖPú| øBÿ ìpGõÉ Gú ÎõAìê ÖñBôoAðú»  ìõö Sp Gp AìBðQ
Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ðzBó| køñlû»  @ó AuQ Þú ìlüpAó ÞPBGhBðú| øB
GB OBC Sýp ÎõAìê ÖñBôoAðú Gp AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko
kAðzãBû| øBÿ Îéõï Kryßþ Þzõo ìõAÖÜ øvPñl. ko Aüò
ìýBó, Oùýú»  üà ÖùpuPãBó oôq@ìl Aq ìñBGÐ ÞPBGhBðú| øBÿ
Îéõï| Kryßþ Þzõo GpAÿ AWpAÿ ðËBï AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ
ÞBìç| «  Âpôoÿ| uQ. Aüò ÎBìê GB ìýBðãýò 69/3 ìùî| Opüò
ÎBìê ko ìýBó ÎõAìê ÖñBôoAðú ô küãp ÎõAìê ìõö Sp Gp AìBðQ
Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ Gõkû ô 001 ko¾l Aq ìlüpAó ÞPBGhBðú| øB Oùýú»
@ó oA Aq ÂpôoüBR Aüò ðËBï kAðvPú| Aðl Þú ìPBC u×Bðú øñõq
Aüò ðhvPýò AGrAo AoOHBÉ ÞPBGhBðú| øBÿ Kryßþ ko AüpAó
Oùýú ðzlû AuQ. cvýñþ ô ðzBÉ ðýr ko Ktôø{| øBÿ
gõk Gp AøíýQ ôWõk ÖùpuPãBó AyBoû Þpkû| Aðl(1; 6).
ðõèPýñä ko Ktôø{ gõk Gp ðHõk AGrAoøBÿ ÞñPpë ÞPBGzñBgPþ
AyBoû ìþ| Þñl ô Gõ@qA ko cýÇú»  ÎõAìê Öñþ Ktôø{ gõk,
Aüò ÎBìê oA üßþ Aq ÎõAìê ìõö Sp Gp øíßBoÿ Gýò ÞPBGhBðú| øB
ko ÞzõoøBÿ ko cBë OõuÏú ìþ| kAðl (5: 2-5; 7: 373-
783). AGpAøýî ðýr ko Ktôø{ gõk ôWõk ÖùpuQ| øBÿ
ìéþ oA Aq ÂpôoüBR ðËBï AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko
ÞzõoøBÿ cõqû»  géýY| ÖBox Gpìþ| yíBok(21). âBooô
ôWõk ÖùpuPãBó ko ìñÇÛú»  AìpüßBÿ æ| Oýò oA Aq ÎõAìê
ìõö Sp ko KýzHpk ðËBï AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ko ÞzõoøBÿ
Aüò ìñÇÛú ÚéílAk ìþ| Þñl ôâpüñBôÿ51 ðýr Gp AøíýQ ôWõk
Aüò ÖùpuPãBó ô ðÛ{ @ó ko ìõÖÛýQ ðËBï AìBðQ
Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko AuPpAèýB OBC Þýl Þpkû AuQ(11:  31-71;
01: 301-701).
Gpouþ üBÖPú| øBÿ ìpGõÉ Gú ÎõAìê uBqìBðþ ìõö Sp Gp AìBðQ
Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ ðzBó| køñlû»  @ó AuQ Þú øíú»  ìlüpAó
ÞPBGhBðú| øB GB OBC Sýp ÎõAìê uBqìBðþ Gp AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ
ìõAÖÜ øvPñl. ko Aüò ìýBó, ôWõk üà gÈ| ìzþ ìlôó ô
ì¿õJ GB ìýBðãýò 28/3 ìùî| Opüò ÎBìê ko cýÇú»  ÎõAìê
uBqìBðþ ìdvõJ ìþ| yõk. Glüùþ| uQ Þú ÞBo ìzPpá ô
âpôøþ AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ìvPérï Olôüò gÈ| ìzþ
ì¿õJ ìzPpÞþ GpAÿ øíú»  AÎÃBuQ. cvýñþ ðýr ko
Ktôø{ gõk Olôüò @üýò| ðBìú ô gÈ| ìzþ AìBðQ
Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ OõuÈ AðXíò ÞPBGlAoAó AüpAó oA Gú ÎñõAó
oAøHpkÿ GpAÿ uBìBó| køþ ôÂÏýQ AìBðQ| Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ
ko Þzõo ìÇpf Þpkû AuQ(1). Gõ@qA ko ìÇBèÏú»  gõk Gú
ðÛ{ AðXíò| øBÿ ÞPBGlAoÿ ko qìýñú»  Olôüò gÈ| ìzþ
AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ AyBoû Þpk; ô âBooô AüXBk ìpAÞr ìéþ
15. Greenaway
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GpAÿ ìlüpüQ ô ðËBoR Gp AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ oA Âpôoÿ
ìþ| kAðl(7:  373-783; 11: 31-71).
Gú| Æõo| Þéþ, ìýBðãýò ðípAR ìpGõÉ Gú ÎõAìê AðvBðþ,
| AÚP¿Bkÿ, ÖñBôoÿ ô uBqìBðþ ìõö Sp Gp AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ
ko ÞPBGhBðú| øBÿ kAðzãBû| øBÿ Îéõï Kryßþ Þzõo Gú OpOýI
10/3, 47/2, 75/3 ô 33/3 ìdBuHú âpkülû AuQ. Gú
Aüò OpOýI ìzhÀ ìþ| yõk Þú ko ìýBó ÎõAìê ^ùBoâBðú»
ìõok ðËp ko Ktôø{ cBÂp, ÎõAìê ÖñBôoÿ GýzPpüò OBC Sýp
oA Gp AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko kAðzãBû| øBÿ Îéõï| Kryßþ
Þzõo kAoðl. ÎõAìê uBqìBðþ, AðvBðþ ô AÚP¿Bkÿ Gú OpOýI
ko ìpAOI GÏlÿ AøíýQ ÚpAo ìþ| âýpðl. ðõèPýñä ðýr ÎBìê
ÖñBôoÿ ô Gùpû| GpkAoÿ Aq OXùýrAR Öñþ oA üßþ Aq ÎõAìê
ìõö Sp ko øíßBoÿ Gýò ÞPBGhBðú| øB ìþ| kAðl ô Gõ@qA ðýr ko
Ktôø{ gõk Gp AøíýQ ô ðÛ{ Aüò ÎBìê OBC Þýl Þpkû
AuQ(5:  2-5; 7:  373-783).
ðPBüY Aüò Ktôø{ ðzBó ìþ| køl Þú Oùýú»  üà ÖùpuPãBó
oôq@ìl Aq ìñBGÐ ÞPBGhBðú| øBÿ Îéõï| Kryßþ Þzõo ô Olôüò
gÈ ìzþ ìlôó ô ì¿õJ GpAÿ AWpAÿ ðËBï AìBðQ
Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ìùî| Opüò ÎBìê ìõö Sp GpðËBï AìBðQ Gýò
ÞPBGhBðú| Aÿ ko kAðzãBû| øBÿ Îéõï Kryßþ Þzõo AuQ.
ÎõAìê AðvBðþ ô AÚP¿Bkÿ Gpgç| Ù @ð`ú AÒéI O¿õo
ìþ| yõk Gú| AðlAqû»  ÎõAìê ÖñBôoÿ ô uBqìBðþ ko GpÚpAoÿ ðËBï
AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ AøíýQ ðlAoðl. WBèI @ðßú ÎõAìê
AÚP¿Bkÿ Þú Gú ðËp ìþ| oul ìzßê Îílû»  AWpAÿ ðËBï
AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| Aÿ ko kAðzãBû| øBÿ Îéõï Kryßþ ko
Þzõo ìB GByl, Aq ðËp AøíýQ ko oOHú»  @gp ÚpAo ìþ| âýpk. ko
øp cBë, ÚpAo âpÖPò ÎõAìê AðvBðþ ô AÚP¿Bkÿ ko
AôèõüQ| øBÿ uõï ô ^ùBoï Aüò Ktôø{ ðHBül ìõWI Ò×éQ
ô Gþ| OõWùþ ko ÆpAcþ ðËBï AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ yõðl.
qüpA AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| Aÿ üà ðËBï ^ñl ÎBìéþ| uQ ô
ìõÖÛýQ @ó ìpøõó OõWú ô Gú ÞBoâýpÿ øíú»  ÎõAìê ìõö Sp
AÎî Aq AðvBðþ, AÚP¿Bkÿ, ÖñBôoAðú ô uBqìBðþ| uQ.
ìñBGÐ
1. cvýñþ, cvò. <AìBðQ Gýò| ÞPBGhBðú| øB ko AüpAó>.
KBüBó| ðBìú»  ÞBoyñBuþ| Aoyl ÞPBGlAoÿ ô AÆç| Ñ| ouBðþ, kAðzßlû»
Îéõï| OpGýPþ, kAðzãBû OùpAó, 2531.
2. oAøñíBÿ Æpf Aìýò. OùpAó: ìpÞr AÆç| ÎBR ô ìlAoá Îéíþ
AüpAó, 9731-0831.
3. <ÆpAcþ uývPî AìBðQ Gýò ÞPBGhBðú| | øB> ìXpÿ Æpf
ìXýl AìýlôAo. OùpAó: ìpÞr AÆç| ÎBR ô ìlAoá Îéíþ AüpAó, 5731.
‰ |  ]‰ | Æpf OdÛýÛBOþ‰ |  [‰ |  . Gú ðÛê Aq:
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